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? Dhaka Tannery ???? ????
? Yousuf Tannery Ltd. ???? ????
? Kalam Brothers Tannery Ltd. ???? ????
? Apex Tannery Ltd. ???? ????
? Ayub Brothers Tannery Ltd. ???? ????
? Lexco Ltd. ???? ????
? Tropical Shoes Industries Ltd. ?? ????
? Mitali Tannery ???? ????
? Apex Adelchi Footwear Ltd. ?? ???? ????????
?? Lalmai Footwear Ltd. ?? ????
?? Asian Leather Complex ???? ????
?? Picard Bangladesh Ltd. ??? ???? ???????
?? Jenny’s Shoes Ltd. ?? ????
?? Surma Leather & Footwear Ind. Ltd. ?? ????
?? Landmark Footwear Ltd. ?? ????
?? Akij Footwear Ltd. ?? ????
?? F.B. Footwear Ltd. ?? ???? ????????
?? Megumi Footwear Ltd. ?? ????
?? ABC Footwear Industries Ltd. ?? ????
?? B M Kings Ltd. ?? ????
?? ??????
???? ?????
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?? “Tannery owners question quality of CETP construction,” The Daily Star??????
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